





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2 1862 文久2年8月28日 絵額 男子供 梅月亭ノ氷ロ金蔵








5 1869 明治2年4月29日 絵額 男22
明治二巳年ノ為寛誉玄噴信士ノ四月廿九日／
杢太郎事！行年廿二才
6 1871 明治4年11月7日 絵額 男子供
明治四未年ノ為夢庵清好禅童子／十一月七
日仙ロ村林平孫





8 1877 明治10年8月4日 絵額 男・赤子（戒名は男）
明治十丁丑年1泰岳清心信士／八月四日俗名
永助ノ行年二十九才／小友村施封奥友宝之助











11 1880 明治13年12月17日絵額 女40才 明治十三辰年1華雪妙散信女／十二月十七日ノ迷岡村里項門之丞1年四十





























































21 1892 明治25年4月2日 絵額 子供（戒名は男 年ノ四月二日徳助事1行年六十五才／鳴沢ノ／施
65才） 主佐々木（絵額のなかで信士を居士に訂正）
明治廿年四月廿二日／法雲院寿室妙笑大姉
221893 明治26年1月10日 絵額 女87才・女61才ノ齢八十七鵬治廿六年正月十日1玉法院貞室妙鏡大姉ノ齢六十一！西平郡鱒沢村・・／
納主遊田三・・














26 1896 明治29年旧1月5日 絵額 女 明治二十九年1俗名□□1春顔妙光善童女！1日正月五日
271897 明治30年7月6日 絵額 男54才・男子供 一法宗悟居士1明治三十酉年七月六日1上代ノ由右衛門ノ行年五十四才碗主多田ふみ
明治廿九年ノ妙空善童女ノ旧十一月四日菊池



































肖像画油絵 軍服姿，カラー油絵 男22才戦死 陸軍歩兵一等卒ノ■■■■■行年二十二1
37 1906 明治39年旧9月6日 肖像画 軍服姿，擦筆画 男26才凱旋病死故陸軍歩兵上等兵■■■■■■之肖像

















41 1909 明治42年7月15日 絵額 女27才・赤子
明治四十二年／蓮室妙香大姉1七月十五日1
施主綾織村（つづく）






441916 大正5年12月23日 写真 紋付姿 女41才
■■■■肖像●●1大正五年拾弐月弐拾参
日！行年四拾壱歳
45 1917 大正6年8月26日 写真 縞着物姿 女33才 ■■■■廿三歳
461918 大正7年9月29日 肖像画 擦筆画，耕の着物と羽織，帽子をかぶる 男子供 ■■■■■1大正七年九月廿九日死去
471919 大正8年5月1日 肖像画 擦筆画，紋付羽織姿，額に金紋 男35才 表：故■■■■■肖像行年三十五歳
481921 大正10年5月22日 写真 軍服姿 男30才
表：故陸軍騎兵一等卒■■■■■ノ行年三
十歳凍京明治写真協会
491921 大正10年旧9月25日肖像画 擦筆画，紋付羽織姿 男25才
故■■■■氏之像1大正十年1日九月廿八日
享年二十五歳！肖山画
501922 大正11年8月7日 肖像画 擦筆画，紋付姿 女19才 ■■■脚行年十九歳







521923 大正12年7月2日 肖像画 擦筆画，紋付羽織姿 男27才 ●●■■■■行年二十七才
531923 大正12年12月29日肖像画 擦筆画，紋付姿 女27才 ■■■■■廿七才
541924 大正13年5月31日 肖像画 擦筆画，紋付羽織姿 男27才 ■■■■之肖像　行年世四歳
551924 大正13年11月27日写真 白餅の着物，学生帽 男20才 ■■■■■肖像享年二十歳
561925 大正14年9月24日 写真 軍服姿，脇にはテーブルなど洋風室内 男32才 ■■■■　■■■■■
571927 昭和2年1月8日 肖像画 擦筆画，耕の着物姿 男16才 ■■■■十六才
581927 昭和2年1月18日 肖像画 擦筆画，紋付姿 女21才 ■■■■之肖像　行年二十一才
591928 昭和3年5月6日 肖像画 擦筆画，耕羽織姿 女19才 下鱒沢村1■■■■■肖W拾九歳
601929 昭和4年1月29日 肖像画 擦筆画，紋付姿 女29才 下鱒澤●●●■■■■■　廿九才
61 1931 昭和6年1月18日 写真 紋付羽織姿 男61才 ●●■■■■肖像
621931 昭和6年2月17日 肖像画 擦筆画，紋付羽織姿 男84才 裏　■■■■
631931 昭和6年5月2日 写真 白のブラウス姿，植え込みの中 女19才 ■■■■■行年十九歳
641931 昭和6年10月7日 肖像画 擦筆画，軍服姿 男44才 故陸軍歩兵伍長■■■■■
651931 昭和6年10月25日 写真 白いブラウス姿 女18才
661932 昭和7年4月20日 写真 紋付姿 女36才 ●●■■■■肖像世寿三十六

















691933 昭和8年3月14日 写真 縞の着物に羽織姿 男78才 ■■■■■■■行年七十八歳
701933 昭和8年5月16日 写真 紋付羽織姿 男20才 ●●■■■肖像
71 1933 昭和8年6月18日 写真 紋付羽織姿 男71才
小友村　■■■■■　行年七十一歳1花巻
町藤田屋謹製
721933 昭和8年6月23日 肖像画 擦筆画，スーツ姿 男30才 ■■■■■三十歳
731934 昭和9年3月26日 肖像画 擦筆画，紋付姿 女39才 ●●■■■■
741934 昭和9年7月21日 肖像画 擦筆画，耕の着物に羽織姿 男23才
■■■■肖像













76 1935 昭和10年7月10日 写真 スーツ姿 男60才 清涼院殿興道良志大居士1（左隅に小型の同じ写真がある）
771935 昭和10年9月12日 肖像画 擦筆画，少女の羽織袴? 女19才 故■■■■之像十二歳之時之面影／昭和十年九月十二日桁年十九歳　肖山画
78 1936 昭和11年6月1日 肖像画 擦筆画，紋付姿 女26才 ●●故■■■■■行年二十六歳
79 1936 昭和11年7月24日 肖像画 擦筆画，着物姿で西洋人形を抱く 女5才
昭和十一年七月二十四日卒瑠光妙璃善童
女／●●●ノ故■■■■五歳
80 1936 昭和11年10月31日肖像画 擦筆画，スーツ姿 男31才 故■■■■■氏之肖像行年三十一歳
81 1936 昭和11年12月15日写真 軍服姿 男29才戦病死 故陸軍歩兵特務曹長1勲七等■■■■■■






831937 昭和12年12月21日肖像画 擦筆画，紋付姿 女89才 故■■■■刀自之像　肖山画ノ昭和十二年十二月廿一日！行年八十九歳
84 1937 昭和12年旧6月21日肖像画 擦筆画，紋付羽織姿 男73才 故■■■■■氏之像1昭和十二年旧六月廿
一 日1享年七十三歳ノK，NISHlUCHl851938 昭和13年12月29日肖像画 擦筆画，制服制帽姿 男12才 ■■■■十二才1昭和十三年十二月二十九日
86 1939 昭和14年3月9日 写真 軍防寒用のコート姿 男35才兵士 ●●村故陸軍歩兵曹長■■■■
871939 昭和14年5月22日 肖像画 擦筆画，紋付羽織姿 男70才 故■■■■翁之像行年七十歳ノ肖山
88 1939 昭和14年7月6日 写真 建物前で軍服姿 男22才戦死 表：故陸軍工兵上等兵勲八等功七級■■■■
891939 昭和14年9月5日 写真 スーツ姿 男61才 昭和十四年九月五日■■■■■行年六拾
一歳
901939 昭和14年10月23日写真 産着によだれかけ，帽子姿 男2才
●●■■■■行年二歳
91 1940 昭和15年†月29日 写真 紋付姿に修正 女63才 ■■■■■1昭和十五年一月廿九日行年六十三歳




93 1940 昭和15年7月15日 写真 産着によだれかけ姿 男4才 裏：●●村■■■　子／■■■■　四歳
94 1940 昭和15年9月29日 肖像画 擦筆画，紋付羽織姿 男77才 ■■■■■氏之像
951941 昭和16年7月30日 写真 着物姿，写真の一部 女54才 昭和十六年七月三十日亡ノ■■■■行年五四歳膿織村字●●
961941 昭和16年8月14日 写真 軍服姿 男24才戦死 故陸軍曹長■■■■行年二十四歳
ノT、YAGAWA　HlROSAKl　JAPAN
971942 昭和17年2月18日 写真 軍防寒用のコート姿 ? 陸軍兵長■■■■
981942 昭和17年3月13日 肖像画 擦筆画，紋付羽織姿 男44才 故■■■■■氏之肖像ノ行年四十四才
99 1942 昭和17年5月2日 写真 紋付羽織姿 男84才 ■■■■■八十四才
100 1942 昭和17年6月3日 肖像画 擦筆風軍服姿 男26才 ■■■1二十六才
1011942 昭和17年7月16日 肖像画 擦筆画，紋付羽織姿 女70才 霊泉庵慈光明恵禅大姉位




103 1943 昭和18年8月25日 写真 着物羽織姿 女37才 行年三十七歳■■■■
1041944 昭和19年10月25日写真 海軍軍服姿（セーラー服） 男18才 故●●■■■■■
105 1944 昭和19年11月15日肖像画 擦筆画，軍服姿 男兵士 故陸軍曹長■■■■
106 1944 昭和19年11月21日写真 海軍軍服姿 男20才戦死 海軍一等主計■■■■二十歳
107 1945 昭和20年4月25日 写真 軍服姿 男25才戦死 陸軍歩兵隊長■■■■■行年二十五歳1昭和二十年四月二十五日比嶋ルソン嶋戦死
108 1945 昭和20年6月2日 写真 軍刀を持った全身像 男25才戦死 故陸軍中尉■■■■／行年二十五歳
1091945 昭和20年7月20日 肖像画 おかっぱのセーラー服 女刊才 昭和二拾年七月二十日1行年十一歳■■■■
110 1945 昭和20年7月30日 写真 詰襟の学生服姿 男37才 慈教院瑞節良導禅居士1俗名■■■■ノ行年三十七歳卒（左側に小型の同じ写真）















1121945 昭和20年8月15日 写真 軍服姿 男21才戦死
故陸軍兵長■■■■行年廿一歳！於昭和
二十年八月十五日満州戦死
113 1946 昭和21年2月21日 肖像画 擦筆画，紋付羽織姿 男29才戦死
●●●／■■■■六十歳／昭和二十一年二
月二十一日
1141946 昭和21年8月31日 肖像画 擦筆画，軍服姿 男21才
陸軍曹長1昭和二十一年八月三十一日ノ於
北朝鮮逝去1故■■■■行年三十二歳
1151947 昭和22年2月10日 肖像画 擦筆画，軍服姿 男24才
●●●故陸兵長■■■　行年二十四歳ノ昭
和二十二年二月十日シベリヤに於て
1161948 昭和23年6月11日 肖像画 擦筆画，耕の着物によだれかけ 女3才
■■■■三歳●●■■孫ノ昭和二十三年六
月十一日早世
1171948 昭和23年9月6日 肖像画 擦筆画 女52才・男2才（妻と子）
●●●昭和二十三年九月六日■■■■行
年五十二歳全子■■二歳
1181949 昭和24年12月2日 肖像画 擦筆画，紋付姿 女52才
●●●■■■■五十二歳／昭和二十四年十
二月二日





















1211954 昭和29年7月21日 写真 洋服で階段の手すりでの写真 女3才 ●●●●■■■■■三歳
1221954 昭和29年7月30日 写真 羽織姿 女63才 ●●■■■■63才昭和29年
1231954 昭和29年9月15日 写真 校舎らしい建物を背景に学生服制帽姿 男24才
明治大学文学部四年生ノ■■■■行年二十
四歳1昭和二十九年九月十五日逝去1●●




1251958 昭和33年5月11日 肖像画 擦筆画，紋付羽織姿 男55才 俗称■■■■■　大字●●●




127 1965 昭和40年2月25日 写真 スーツ姿 男68才
○○院殿○○○○大居士ノ昭和四十年二月
二十五日逝去■■■■　六十八才
イ28 1965 昭和40年3月21日 写真 学生服制帽姿， 男13才 裏：昭和四拾年参月二拾壱日　亡　■■■
1291966 昭和41年5月8日 写真 スーツ姿，集合写真の
一部で，背景を消す
男64才 ●●●●■■■■六十四歳
1301969 昭和44年4月12日 写真 着物姿 女69才
○○庵○○○○大姉！昭和四十四年四月十
二日1●●●■■■■行年六十九歳




1321971 昭和46年2月16日 写真 着物姿 女39才
■■■■■■1昭和四十六年二二月十六日死
去ノ行年三十九歳
133 1972 昭和47年1月7日 写真 紋付姿 女87才
○○院○○○○禅大姉　昭和四十七年一
月七日寂ノ俗名■■■■享年八十七歳
1341974 昭和49年5月2日 写真 紋付姿に修正 女73才 ○○院○○○○禅大姉位
135 1976 昭和51年8月13日 肖像画 擦筆画，スーツ姿 男79才
○○院○○○○居士　●●■■■■七十
九歳
1361977 昭和52年6月27日 写真 紋付姿 女83才 ○○庵○○○○大姉ノ■■■■／八十三歳
1371981 昭和56年1月22日 写真 紋付姿 女83才
昭和五十六年一月二十二日100室○○○
○禅大姉／●●　■■■■■八十三才
138 1982 昭和57年6月17日 写真 着物姿 男90才代
○○軒○○○○居士ノ昭和五十七年六月十
七日逝1■■■■　九十□蔵













1401983 昭和58年10月10日写真 スーツ姿 男87才 ○○院○○○○禅居士1昭和五十八年十月十日●●●●■■■■八十七歳




1421988 昭和63年7月14日 写真 紋付姿 女67才 ○○院殿○○○○禅大姉／昭和六十三年七月十四日寂■■■■■六十七歳
1431990 平成2年12月18日 写真カラー スーツ姿 男80才 平成二年十二月十八日／○○院○○○○禅居士ノ●●●●　■■■■／享年八十歳
144 肖像画 男兵士 口軍伍長■■■■
145 写真 男兵士
146 写真 ?












159 肖像画 男23才 ■■■■之肖像行年二十三歳
160 絵額 男・男 竹岩道松居士／清光栄道居士／納主／佐々木仁太郎
161 肖像画 ?
162 写真 ? 東京明治写真協会
163 肖像画 ?
164 肖像画 ?




169 写真 女2才 二歳■■■■■　●●170 写真 女








179 写真 女54才 ■■■■享年五十四年180 写真 老男
181 写真 男19才 ●●●故■■■■肖像　行年十九歳























A B C D E F G
194 肖像画 女・女・女 ■■■■／■■■■個■■■
195 写真 男9才・男少年 ■■■■九歳






























213 肖像画 老男 TSasaki
214 写真
?
凡例　■■
　　　●●
　　　○○
　　　〔］口
氏名・屋号に関する文字
地名に関する文字
戒名に関する文字（1960年以降）
判別不能の文字
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The　Emergence　of　Portraits　of　the　Deceased　in　the　Modem　Era　a皿d
Represe皿tations　of　the　Dea《1：Votive　Pictures　and　Portraits　in　Chosenづi
Temple，　Miyamori　Village，　Iwate　Pref㎏cture
YAMADA　Shinya
　　This　paper　examines　the　significance　of　death　in　the　modern　era　using　representations　of
the　deceased　in　the　form　of　votive　pictures　and　portraits　and　considers　their　association　with
the　process　of　the　formation　of　the　nation　state．　It　looks　specifically　at　changes　in　the　custom　of
dedicating　pictures　of　the　dead　to　a　temple　in　the　central　part　of　Iwate　Prefecture．
　　In　this　region，　which　straddles　the　Kitakami　River　Basin　containing　Morioka　City　and
Hanamaki　City　as　well　as　the　Tono　region，　from　the　latter　part　of　the　Edo　period　through　the
beginning　of　the　Meiji　period　the　dedication　of　large　wooden　plaques　as　a　way　of　worshipping
the　dead　became　very　popular．　These　wooden　plaques　depict　images　of　an　ideal　afterlife　and
the　drawings　of　a　number　of　dead　people　and　were　made　for　the　purpose　of　praying　for　the
repose　of　the　souls　of　the　dead　in　the　next　world．　What　is　more、　they　were　offered　to　pray　for
the　souls　of　those　who　died　as　a　result　of　unfortunate　circumstances，　as　suggested　by　the　many
pictures　of　children　and　young　and　middle－age　people．　There　are　also　examples　of　the　succes－
sive　deaths　of　members　of　the　same　household．
　　　In　the　latter　part　of　the　Meili　period，　however，　different　motifs　from　traditional　wooden
plaques　were　adopted，　and　this　custom　of　wooden　plaques　came　to　be　replaced　by　portraits　of
the　deceased．　This　shift　is　particularly　noticeable　in　the　case　of　those　who　served　in　the　army．
Their　commemorative　pictures　took　on　a　composition　similar　to　that　found　in　official　portraits　of
the　emperor，　portraits　of　national　figures　and　photographs　and　portraits　of　the　war　dead．
　　　This　new　style　of　representation　using　a　photographic　or　painted　portrait　was　not　founded
solely　on　memories　of　this　world，　but　also　symbolized　a　shift　from　gazing　at　the　deceased　who
died　in　unfortunate　circumstances　to　turning　attention　to　the　deceased　who　had　been　honored
for　virtuous　deeds．　In　contrast，　photographs　themselves　came　to　be　used　as　life－like　representa－
tions　of　the　dead．　This　change　to　photographs　and　portraits　has　multiple　meanings．　We　may
conclude　that　during　the　process　of　the　formation　of　the　nation　state　in　the　modern　era，　the
forms　in　which　the　dead　were　represented　changed　considerably　due　to　their　association　with
the　worship　of　the　war　dead，　which　also　altered　the　significance　of　death．
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